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SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Protección escolar.
Continuación de la Orden Ministerial núm. 3.562/64,comenzada a publicar en el DIARIO OFICIAL nú
mero 183, de fecha 17 de agosto.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZY BUQUES CON BASE EN EL MISMO -
BECAS DEL GRUPO "A".
Jefes.
Capitán de Corbeta (R. N. A.) clon Wences
lao Santos Mieytes, para su hija doña María Te
resa Santos García.
Capitán de Navío don Santiago Noval Fernández,
para su hijo don Agustín Noval Melián.
Coronel de Intendencia don Ramón del Río y Pé
rez Caballero, para su hija doña Sagrario del Río yGarcía de Sola.
Capitán de Navío don Santiago Naval Fernán
dez, para su hijo don José Noval Melián.
Capitán de Corbeta (m) don Paulino Ventura Mas
sanas, para su hija doña Marina Ventura Rascado..
Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Adolfo
Torres Campaña, para su hija doña Amelia Torres
Fernández.
Sargento primero Celador. de Puerto y Pesca don
José Antonio Casas Castro, para su hijo don Jesús
Casas García.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca don
Pedro Pérez Luna, para su hija doña María Dolores
Pérez Martín.
Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca don
Pedro Pérez Luna, para su hija doña Antonia Pérez
Martín.
Electricista Mayor de primera don Juan Serra Ala
báu, para su hija doña Josefina Serra Torres.
Radiotelegrafista Mayor de primera don Rafael de
Diego García, para su hijo don José.Luis de Diego
Jimena.
Maestranza.
Portero tercero de la Marina Civil don Juan Lu
que Muñoz, para su hijo don Juan Luque Romero.
BOLSAS DEL GRUPO "A".
Jefes.
, Capitán de Corbeta (R. N. A.) don Wenceslao San
tos Mieytes, para su hijo don Wenceslao Santos
García.
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Comandante de Infantería de Marina don RicardoOlivera de la Cruz, para su hijo don Ricardo %-
vera Avezuela.
Comandante de Infantería de Marina don RicardoÓlivera de la Cruz, para su hija doña María del Car
men Olivera Aveztiela.
Comandante de Infantería de Marina don Luis°caña Muller, para su hijo don Juan Manuel OcañaBenavente.
Teniente Coronel Médico clon Juan Roquette Igueravide, para su hijo don Jorge Manuel RoquetteGaona.
Teniente Coronel de Infantería de Marina donFrancisco Roncero Aceytuno, para su hijo don Ma
nuel María Roncero Jordán.
Capitán de Navío don Santiago Noval Fernández, para su hija doña María Teresa Noval Melián.
Capitán de Fragata don Antonio Iriarte Turmo,
para su hijo don Antonio Iriarte Alvarez.
Comandante de Infantería de Marina don Ramón
Roa López, para su hijo don Rafael • Roa Sestelo.
Observador de primera don Manuel López Martí
nez, para su hijo don Leopoldo López Eady.
Comandante de Infantería de ''Marina don JesúsMuñoz Jiménez-Pajarero, para su hijo don Andrés
Muñoz Galán.
Oficiales.
Capitán de Infantería de Marina don José Serván
Rodríguez, para su hijo don Manuel Serván Amaya.
Teniente de Infantería de Marina don Francisco
Muiño Barro, para su hijo don José Ramón Muirio
Tenreiro.
•■■■•..
Capitán de Infantería de Marina don José Serván
Rodríguez, para su hijo don Juan José Serván Amaya.
Capitán de Máquinas don José Julio Outón Sán
chez, para su hijo don Francisco José Outón García.
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas don Ma
nuel V. de la Corte del Río, para su hija doña Ma
ría del Carmen. de la Corte Sorroche.
Capitán de Máquinas don José Julio Outón Sán
chez, para su hijo don José Sebastián °titán García
Alférez de Navío don Pi-áxedes Mateo Guevara
para su hijo don Manuel Mateo Sauco.
Alférez de Navío (e) don Pedro Jaén Delgado
para su hijo don Jesús Jaén Serrano.
Teniente de Infantería de Marina don Andrés Pu
rriños Gómez, para su hijo don Andrés Purririos
López.
Observador, segundo don Vicente López Sán
chez-Palencia, para su hijo -don José Manuel López
Alemany.
Capitán de Infantería de Marina don José Casa
Sánchez, para,su hijo don José Casal Ortega.
Oficial de segunda, Ayudante Técnico Sanitario
clon Antonio Romero Errea, para su hija doña Eloisa
Romero Martínez de Viérgol.
Teniente de Infantería de Marina don Eulogio Pé
rez Ramírez, para su hijo clon José Pérez Arenan°.
1
Alférez de Navío don Juan L. Muñoz Guillén,
ara su hijo don Cayetano Muñoz Di Marco.
Alférez de Navío don Nicolás Ghersi García, para
su hija doña María del Carmen Ghersi Avilés.
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Suboficiales y Clases de Marinería y Tropa.
Sargento Maestro Banda de Infantería de Marina
don José Busto Lanceta, para su hijo don Francis
co Busto Baena.
.
Electricista Mayor de 'primera don Juan Pardo
Arrabal, para su hijo don Manuel Pardo Martínez.
Sargento primero Celador cíe Puerto y Pesca don
Joaquín Muñoz-Cruzado de la Llave, para su hijo
don Antonio Muñoz-Cruzado Barba.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
José Rojano Cueto, para su hijo don Antonio Roja
no Galea.
Sargento Fogonero don Ramón.Reyes. Prieto, para
su hijo don Francisco Reyes Mellado.
Subteniente Celador ce Puerto y Pesca don Emi
lio Andrés Herrera, para su hijo clon Emilio. An
drés Madueño. •
Subteniente Electricista don Jesús López López,
para su hijo don José Francisco López Ruiz.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
.Antonio Hurtado Sánchez, para su hijo don José
María Fiurtado Egea.
Brigada Mecánico don José Gómez Guerra, para
su hijo don Fernando Gómez Pérez.
Sargento Fogonero don Bartolomé Chacón Mar
tín, para su hijo don Francisco Chacón Contreras.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Jesús Vila Martínez, para s hijo don Jesús Oscar
Vila Unía.
Torpedista Mayor de primera don Manuel Reyes
Prieto, para su lijo clon Bernardo Reyes Asencio.
Mecánico Mayor de primera don José Subirana
Delgado, para su hijo don José Luis Subirana
Méndez.
Subteniente Radio don Juan Manuel. Conejo Gui
rola, para su hijo don Juan Luis Conejo Victorián.
Mecánico Mayor de primera don Manuel Alcánta
ra Torrent, para su hijo don Manuel Luis Alcán
tara Yanguas.
Maestranza.
Operario de segunda don Agustín Morán Morán,
para su hijo don Agustín Morán Soto.
Operario de primera (Carpintero) don Manuel
Sánchez Jiménez, para su hijo don Manuel Sánchez
Vera.
Operario de primera don Rafael Aragón -Rodrí
guez, para su hijo don Angel Aragón Galán.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil don Ma
nuel Garófano Cardoso, para su hijo don Juan Ga
rófano Ramos.
Auxiliar Administrativo de primera don Amador
Salcini Pérez, para su hijo don Juan Antonio Salci
ni Mena.
Auxiliar Administrativo de primera clón Amador
Salcini Pérez, para su hijo don Francisco Salcini
Mena.
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
Ligue Fernández, para su-hijo don Manuel Luque
de las Casas.
Operario de primera don Rafael Sánchez Mesa,
para su hijo don Rafael Sánchez Castaño.
Operario de primera
•
(Lampista) don José Roble
do Aragón, para su hijo don Alejandro Robledo Ro
dríguez.
Maestro primero don Manuel Muñoz Rodríguez,
para su hija doña María Milagros Muñoz Bellvis.
Auxiliar Aministrativo de segunda don Vicente
Franco Delgado, para su hijo don José Luis Franco
Cicero.
Perito clon Juan Antonio Mota Mota, para su
hijo don Julián Mota Ruiz.
BECAS DEL GRUPO
Oficiales.
Alférez de Navío don Manuel Muriel García, pa
ra su hijo don Manuel E. Muriel Gallardo.
BOLSAS DEL GRUPO "B".
Jefes.
Capitán de Corbeta don Jaime Sancho Font, para
su hija doña María Josefa Sancho López.
Comandante de Infantería de Marina don José
María Millán Sevilla, para su hijo don Alvaro Mi
llán Merello. •
Capitán de Corbeta don José María Martín Go
yenechea, para su hija doña María Piedad Martín
Alcázar.
Capitán de Corbéta don Constantino García Lo
zano, para su hija doña María Isabel García Glaría.
Teniente Coronel de Máquinas don Luis Souza
Hernández, para su hija doña María Rosario Souza
Castelo.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro Neira, para
su hijo don Ramón Barro Ordovás.
Comandante de Infantería de Marina don Ricardo
Olivera de la Cruz, para su hija doña María Isidora
:Olivera Avezuela.
Capitán de Corbeta don Manuel Barro Neira, para
su hijo don Manuel Barro Ordovás.
Capitán de Fragata don Ricardo Mínguez Suárez
Inclán, para su hijo don Fernando Mínguez Goñi.
Capitán de Corbeta don José Luis Sicre de la Casa,
para su hijo don Alberto Sicre Díaz.
Capitán de Corbeta don José Manuel de Villena
Mingorance, para su hijo don José Francisco Manuel
de Villena Millán .
Primer Calculador don Antonio Ouijano Párraga,
para su hija doña Sofía Quijano Cabeza.
Capitán de Corbeta don Aurelio Arcos Acevedo,
para su hija doña María de los Angeles Arcos Hi
dalgo.
Comandante de Infantería de Marina don Manuel
de .Pando Caballero, para su hijo don Manuel de
Pando Gutiérrez.
Capitán de/ Corbeta don Alfonso Galán Marqués,
para su hijo don Alfonso Galán Gener.
Comandante (E. C.) de Ingenieros Navales don Se
rafín Pérez y Pérez Alejánlro, para su hijo don
Luis Ramón Pérez Gallardo.
Capitán de Fragata don Feliciano Mayo jáimez,
para su hijo don Juan José Mayo Salinas.
Capitán de Corbeta don José Joaquín de Benthen
court Carvajal, para su hijo don José Joaquín Ben
thencourt Enríquez.
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Capitán de Corbeta don Carlos Hertfelder Serrano,
para su hija doña Rosario Hertfelder de Aldecoa.
Calculador primero don Antonio Quijano Párraga,-
para su hijo don Carlos Quijano Cabeza.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco
Hurtado Castellanos, para su hijo don José María
Hurtado Pérez.
Capitán de Corbeta don Manuel Gómez Díez-Mi
randa, para_ su hijo don José Luis Gómez Amigo.
Teniente Coronel de Máquinas don Luis Souza
Hernández, para su hija doña María jesús Souza
Castelo.
Capitán de Fragata don Antonio Cordero Belmon
te-, para su hija doña María Clara Cordero Aparicio.
_ Capitán de Corbeta don Aurelio 'Arcos Acevedo,
para su hijo don Aurelio Arcos Hidalgo.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco
Hurtado Castellanos, para su hija doña María Pilar
Hurtado Pérez.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco
Hurtado Castellanos, para su hija doña María Car
men Hurtado Pérez.
Teniente Coronel Médico don Juan Roquette Igue
ravide, para su hija doña María Rosario Roquette
Gaona.
Comandante de Infantería de Marina don José
María Millán Sevilla, para su hijo don José María
Millán Meren°.
Comandante de Intendencia don Eugenio Mas
Sánchez, para su hijo don Eugenio Mas Lacave.
Teniente Coronel de Intendencia don Miguel de
Rosendo y Antón, para su hijo don Miguel de Ro
sendo y Hurtádo.
Capitán de Fragata don Antonio Cordero Belmon
te, para su hija doña María del Carmen Cordero
Aparicio.
Capitán de Corbeta don Francisco Colón Delgado,
para su hija doña María del Carmen Colón Pérez.
Capitán de Corbeta don Marcial Fournier y Pa
licio, para su hijo don Marcial Fournier Vázquez de
Castro.
Teniente Coronel de Intendencia don Miguel de
Rosendo y Antón, para su hija doña María del Car
men de Rosendo y Hurtado.
Capitán de Corbeta don Luis González Martínez,
para su hijo don Luis Sebastián González Martínez.
Capitán de Corbeta don José María Vallarino
Seris-Granier, para su hijo don Jorge Luis Vallarino
Lizaur.
Capitán de Corbeta don Ignacio Rojí Chacón, para
su hija doña María del Carmen Rojí Lizaur.
Comandante de Infantería de Marina don Pedro
Rodríguez León, para su hijo don Pedro N. Rodrí
guez Rodríguez.
Capitán de Corbeta don Carlos Villarrubia Sam
payo, para su hijo don Carlos Villarrubia de Fran
cisco.
Comandante de Infantería de Marina don Victo
riano Bagaces López, para su hijo don Jorge E. Ba
gaces Moreno.
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les don Rafael Pereiro Echevarría, para su hijo don
Rafael María Pereiro Hernández.
Comandante de Infantería de Marina don José
María Millán Sevilla, para su hija doña María Milagros Millán Meren°.
,Capitán de Corbeta don Juan Serrano Pizarro,
para su hija doña Paloma Serrano Rodríguez.
Comandante de Infantería de Marina do'n 'fosé
•María Millán Sevilla, para su hijo don Francisco Ja
vier Millán Merello.
Comandante de Intendencia don José María de
Palacio Sánchez, para su hija doña María Luisa de
Palacio Rubio.
Cómandante de Infantería de Marina don Ignacio
Abréu Fernández, para su hijo don Ignacio Abréu
Ibáñez.
Capitán de Fragata don Ricardo Mínguez Suárez
Inclán, para su hija doña Ana María Mínguez Goñi.
Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
Bernardo Llobregat González, para su hija doña Tri
nidad Llobregat Sierra.
-
Comandante de Infantería de Marina don Pedro
Rodríguez León, para su hijso don Eligio J. Rodrí
guez Rodríguez.
Teniente Coronel Médico don Juan Roquette Igue
favide, para su hijo don José María -Roquette
•Gaona.
Capitán de Navío don Francisco Núñez de Ola
rieta, para su hijo don Indalecio_ Núñez Laccaci.
Comandante de Infantería de Marina don Mariano
Fernández-Portillo y Chazarri, para su hijo don
Francisco P. Fernández-Portillo y Alcaraz.
Comandante A. T. S. don Francisco García Peña,
para su hijo don Francisco García González.
Oficiales.
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Quin
tín Dobarganes Merodio, para su hija doña María
del Carmen Dobarganes García. •
Teniente de Infantería de Marina dón Emilio Par
dal Gamallo, para su hijo don Manuel Emilio Pardal
Alba.
Capitán de Infantería de Marina don Eloy Monte
ro Romero, para su hijo don Eloy Montero Prado.
Tercer Observador don Luis Quijano Sánchez,
para su hijo don Luis Quijano de Benito.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel Ro
dríguez Pavón, para su hija doña María Isabel Ro
dríguez González.
Capitán de Máquinas don José Julio Outón Sán
chez, para su hija doña María de la Palma Outón
García.
Oficial segundo (Teniente) de Oficinas don Ma
nuel V. de la Corte y del Río, para su hija doña In
maculada de la Corte Sorroche.
Teniente de Infantería de Marina don Andrés Mo
lina Domínguez, para su hijo don Andrés Molina
Soto.
Cartógrafo de segunda don José Manuel Guerre
ro Guerrero, para su hija doña María Isabel Guerre
ro Santomayor.
Oficial segundo de Sanidad don Manuel Aragón
Aragón, para su hijo don José Manuel Aragón Arro
nes.
Alférez de Navío don Victoriano Migueles Co
bas, para su hija doña Dolores Migueles Martínez.
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Teniente de Navío (Radiotelegrafista) (R. N. A.)
don Juan Manuel Hernández .Ruiz, para su hija
doriA
Elisa Hernández Lafuente.
Teniente de Navío don Antonio Muñoz Gándara,
para su hija doña IVIaría
Mercedes Muñoz Grosso.
Teniente de Infantería de Marina don Manuel Se
rrano 'Luna, para su hijo don Manuel Serrano Reula.
Teniente de Infantería de Marina don Francisco
Rey Deira, para su hija doña Amelia Rey García.
Capitán de Máquinas don Victoriano Ltique de
Sarriá, para su hija doña Juana Victoria Luque Do
mínguez.
Alférez de Navío don Manuel Carrace-do Vázquez,
para su hijo don Manuel Carracedo Benítez.
Teniente de Navío (Radiotelegrafista) (R. N. A.)
don Juan Manuel Hernández Ruiz, para su hijo don
Adolfo Hernández Lafuente.
Observador segundo clon Vicente López Sánchez
Palencia, para su hijo . don Francisco Javier López
Alemany.
Grabador de segunda don Manuel Espigado Do
mínguez, para su hija doña Rosa María Espigado
García. \
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Quin
tín Dobarganes Merodio, para su hija doña Espe
ranza Dóbarganes García.
Teniente de Navío. (R. N. A.) clon José Padrón
Quesada, para su hija doña María jesús Padrón
Aceytuno.
Subofiéialts y Clases de Marinería y Tropa.
Subteniente Radiotelegrafista don Pedro Pelegrín
Pérez, para su hijo clon Pedro Pelegrín López.
Brigada Contramaestre don José Zapata Pardo,
para bu lijo don José Francisco Zapata Bebía.
Brigada Mecánico don Antonio Montes Toledo,
para su hijo don Juan Manuel 1\4ontes Díaz.
Subteniente . Radiotelegrafista don-- José Murías
Villarreal, para su hijo don José Murías Alvarez.
Brigada Torpedista don Antonio Martínez Her
nández,_ para su hija doña Consuelo Martínez Abril.
Sargento Músico de Infantería de Marina don Juan
Villar Pazos, para su hija doña María Victoria Vi
llar Díaz. -
Brigada Electricista don Emilio Noche Vico, para
su hijo don Juan José Noche Tudela.
Brigada de Infantería de Marina don Julián Her
nández Paricio, para su hijo don Julián Hernández
Luaces.
Mecárnico Mayor de segunda don Antonio Salceda de
Hoyos, para su hija doña Carlota Salceda Martínez.
Sargento Contramaestre don Juan Gallardo Galán,
para su hijo don Agustín Gallardo Aragón.
Subteniente Escribiente don Francisco Roca Mar
tín, para su hija doña Francisca Roca Rojo.
Brigada de Infantería de Marina don Julián Her
nández -Paricio, para su hijo don José Luis Hernán
dez Luaces.
Subteniente Sanitario don Tomás Pérez Cruzado,
para su hija doña María Gracia Pérez Manzanares.
Subteniente de Infantería de Marina don Gustavo
Cabinas del Valle, para su hijo don Manuel Gustavo
Cabillas Guerrero.
Mecánico Mayor de segunda don José Gutiérrez
Martínez, para su hija doña María Josefa Gutiérrez
Cabeza.
Sargento primero Mecánico don Juan Antonio
González Martínez, para su hija doña María del
Pilar González- García.
Sargento primero Torpedista don Federico San
taella Gómez, para su hija doña Camila de las Huer
tas Santaella Pascual.
Sargento Fogonero don Manuel Haro Maugán,
para su hija doña María Josefa Haro Sierra.
Brigada de Infantería de Marina don Francisco
Baeza Panjón, para sti hija doña María Isabel Baeza
,Fernández.
Subteniente Celador de Puerto v Pesca don Anto
nio Alvarez García, para su hija doña María del
Carmen Alvarez Cortés.
•
Sargento Fogonero clon Antonio Rodríguez Fon
cubierta, para su hijo don Manuel Rodríguez Reyes.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Barbacil Cifredo, para su hijo don Manuel Jesús
Barbacil Palomo.
Brigada "Radiotelegrafista don Francisco Martos
Caballeros, para su hijo don Francisco Martos Ji
ménez.
Siibtenie,nte Vigía de Semáforos don Juan Antonio
Rodríguez Cantero, para su hijo don Francisco Ro
dríguez Mota.
Subteniente Minista don Manuel Martínez Lan
ceta, para su hijo don José María Martínez Muñoz
Cruzado.
Subteniente Mecánico don José Avelino Ouintela
López, para su hija doña María Isabel Quintela Mos
quera.
Brigada Torpedista don Dominico Guillén Antón,
para su hija doña María del Carmen Guillén Sán
chez.
Sargento primero Radiotelegrafista don Santiago
Almazán Lopez, para su hija doña Santa Almazán
Carnero.
Brigada Mecánico don Manuel de la Cruz Castilla,
para su hija doña Emilia de la Cruz Guerrero.
Mecánico Mayor de segunda don José Gutiérrez
Martínez, para su hija doña María del Carmen Gu
tiérrez/ Cabeza.
Sargento Fogonero don Enrique de la Torre Tra
verso, para su hijo don Enrique de la Torre Ortiz.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Juan Montilla Bernal. para su hijo don Julián Mon
tilla Mota.
Brigada Radiotelegrafista don Andrés de Toro
Rubio, para su hijo don Andrés Manuel' de Toro. To
rregrosa.
Subteniente Sanitario don Juan Ruiz Martínez,
para su hijo don José Antonio Ruiz Ros.
Mayor de primera de Infantería de Marina (Te
niente) don José Antonio Muñoz Sánchez, para su
hijo don José Antonio Muñoz Vázquez.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don :fosé
Genol Puertas, para su hijo don Antonio G. Genol
Prieto.
Subteniente Electricista don Tomás Marín Ma
riscal. para su hija doña Margarita Marín Abollado.
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Sargento Fogonero don Maiguel Fernández Picos,
para su hijo don Juan J. Fernández Hermida.
Mecánico Mayor de segunda don Antonio Fer
nández Castañeda, para su hija doña Antonia Fer
nández Aragón.
Subteniente Mecánico don Juan Cauto Rodríguez,
para su hijo don José Cauto Valera.
Subteniente Mecánico don José Palazón Roca, pa
ra su hija doña Inmaculada Palazón Rodríguez. ,
Brigada Mecánico don Angel Antelo Martínez,
para su hijo don Angel Antelo Martínez.
Sargento Radiotelegrafista don Francisco Pérez
López, para su hija doña Rosario Pérez Tárraga.
Subteniente Mecánico don José Palazón Rbca, pa
ra su hijo don José Alfonso Palazón Rodríguez.
Sargento primero Condestable don José María
Pena Corral, para su hija doña María Nieves Pena
Pardo.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Juan Castro _Molina, para su hijo. don Antonio Cas
tro Cauto.
Subteniente Mecánico don Miguel Cárdenas Pi
cardo, para su hijo clon José Miguel Cárdenas H.er
nández.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de
Marina don Antonio Jiménez/ Gago, para su hija
doña Manuela Jiménez Serrano.
Mecánico Mayor de primera don Manuel Vázquez
Sfa.us'e, para su hijo don Antonio Vázquez Panao.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Ramón Pérez Barcia, para su hijo don Ramón Pé
rez Mijares.
Subteniente Mecánico don. Francisco Albaladejo
Andaluz, para su hijo don Francisco Albaladejo Cá
novas.
-
Mecánico Mayor de segunda don Antonio Fernán
dez Castañeda, para su hija doña Juana Fernández
Aragón.
Músico de primera de Infantería de Marina don
José A. Q-uiles Romero, para su hija doña Margarita
Quiles Cástejón. •
Brigada Mecánico don Bernardo Iglesias Calvo,
para su hija doña María del Carmen Iglesias Váz
quez.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de
Marina don Joaquín Espartero Arenas, para su hija
doña Dolores Espartero Moreno. •
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de
Marina don Salvador Suárez Domínguez, para su
hija doña María Josefa Suárez Acosta.
Músico de primera de Infantería de Marina don
Fidel Sande Muiño, para su hija doña Luisa Sande
de la Cruz.
Subteniente Mecánico don Crisantos Carralero
Navarro, para su hijo don José María Carralero Na
varro.
Hidrógrafo Mayor de segunda don Antonio Mar- 4,
tínez García, para su hijo don Antonio Martínez
González.
Subteniente Mecánico don Francisco Moreno Mar
tínez, para Su hijo clon Francisco E. Moreno Sán
chez.
-
Brigada Electricista don José Santandréu Bailes
ter, para su hijo don Pedro José Santandréu Cabezos.
Mayor de primera Condestable don Rafael Bal
deras Moraga, para su hija doña María Manuel
Balderas Fernández.
Mecánico Mayor de primera don Manuel Alcánta
ra Torrent, para su hijo don Francisco Javier Al
cántara Yaguas.
Subteniente Mecánico don Celestino. Martín Mar
tín, para su hija doña María Rosa Martín .Martín.
Maestranza.
Obrero de segunda don Rafael Muñoz Orce, para
su hija doña Rosario Muñoz Leonicio.
Auxiliar Administrativo de tercera don Luis Mar
tínez Cortecero, para su hijo don Juan Antonio Mar
tínez Montiel.
Obrero de segunda (Conductor) don Juan Rodrí
guez Fernández, pára su hijo don José M. Rodrí
guez de la Cruz.
Obrero de-segunda don -Blas Ruiz Fernández, para
su hijo don Francisco Ruiz Reyes.
Operario de segunda don_ José Rivera Villalobos,
para su hija doña Herminia Rivera Bautista.
Operario de primera don Francisco Díaz Pedre
fío, para su hijo don Manuel Díaz González.
Obrero de primera don Andrés Sánchez Romero,
para su hijo don Jesús Sánchez Galeano.
Operario de primera cl-on. Juan Bernal Rodríguez,
para su hijo. don Manuel Bernal Vázquez.
Obrero de primera don Víctor Modesto Ramos
Carta, para su hijo don Víctor Modesto Ramos Fer
nández.
Operario de primera don Benito Lebrero Jiménez,
para su hijo don Benito Lebrero Marchante.
Operario de primera don Benito Lebrero Jiménez,
para su hija doña Dolores Lebrero Marchante.
Operario de segunda don José Luis López Sán
chez, para su 'hijo clon José Luis López Herrera.
Operario de. segúnda clon Salvador García Miras,
para su'hija doña Josefa García García,
Operario de primera don José" Luque Fernández,
para su hijo don Manuel Luque Coto.
Auxiliar Administrativo de segunda don Antonio
López Oliva, para su hijo don José López Cortón.
Auxiliar Administrativo de primera don' Juan Ma
nuel Martínez Ojeda, para su hija doña María del
Carmen Martínez Silva.
Auxiliar Administrativo de tercera don Rafael Pé
rez Arroyo, para su hija doña María del Carmen
Pérez Sicilia.
Auxiliar de Oficinas don José Serrano Caballero,
para su hijo don Manuel Serrano de la Presilla.
Capataz primero. don 'Joaquín Gómez González,
para su hijo don Miguel A. Gómez Prián.
Auxiliar Administrativo de segunda don José
Fernández Marín, para su hijo clon José Manuel
Fernández Fernández.
Auxiliar Administrativo de primera don Enrique
de Dueñas Riera, para su hijo clon Enrique de Due
ñas Rodríguez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Antonio
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Hernández Homedes, para su hijo don Juan Bautis
ta Hernández Lamas.
Operario de primera don Antonio Osta Montiel,
para su hijo don Pedro Osta Ramblado.
Auxiliar Administrativo de segunda don Manuel
Luque Fernández, para su hijo' don José Luque de
las Casas.
Obrero de segunda don Antonio Herrera Ostene:
ro, para su hijo 'don José Luis Herrera Bernal.
Auxiliar Administrativo de segunda clon Agustín
Nieto Castañeda, para su .hijo don Ramón- Nieto
Rodríguez.
Auxiliar Administrativo de primera don Antonio
Requena Molina, para su hija doña Emilia Marga
rita Requena Olmo.
Auxiliar Administrativo de segunda don Elías de
Celis Garrido, para su hija doña María del Carmen
de Celis Rodríguez.
Capataz primero don Rafael Sánchez Gutiérrez,
para su hijo don jesús Sánchez Prieto.
Auxiliar Administrativo de primera don Francisco
León Guerrero, para su hijo don Rafael León Al
varez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Regino
Ruiz Serrano, para su hijo don José Ruiz Navarro.
Auxiliar Administrativo de primera don Juan
Vázquez Vergara, para su hija doña Margarita Váz
quez Velázquez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Andrés
Jerez Soler, para su hija doña María Teresa Jerez
Roquero.
Auxiliar Administrativo de segunda clon Rafael
Ibáñez Mier, para su hijo don Rafael Ibáñez Pérez.
Operario de primera don José González Salazar,
para su hija doña Araceli González Gandolfo.
Auxiliar Administrativo de segunda don José R.
Barrero Galán, para su hija doña María del Carmen
Barrero Mor.
Obrero de segunda (bependiente) don Manuel
Sándhez Macías, para su bija doña María del Car
men Sánchez Montero.
Obrero de segunda don 'Antonio jerez Moreno,
para su hijo don Andrés jerez Bernal.
Auxiliar Administrativo de primera don Manuel
Rodríguez Carmelo, para su hija doña Rosa María
Rodríguez López.
Operario de primera don José Barrena Sánchez,
para su hija doña Ana María Barrena Rodríguez.
Maestro de segunda don Francisco Guerrero Ro
mán, para su hijo don Juan Guerrero Vázquez.
Auxiliar Administrativo de segunda don jesús
Serrano Romasantos, para su hijo don Manuel Se
rrano, Gimeno.
Auxiliar Administrativo de segunda clon Ricardo
García Bernal, para su hija doña Ana María García
Ramírez.
Operario de primera don Diego Picón García, para
su hija doña María Isabel Picón Gil.
Auxiliar Administrativo de primera don Francis
co Rodríguez Jurado, para su hija doña María Mag
dalena Rodríguez Urrutia.
Auxiliar Administrativo de segunda don Francis
co Pupo Herrera, para su hijo don Antonio Pupo
Osuna.
- Obrero de primera don José Pinto Ruiz, para su
hija doña Antonia Pinto Albuñeira.
Maestro primero don Luis Belizón Aragón, para
su hijo don Antonio Luis Belizón Conde.
Auxiliar Administrativo de segunda don Francis
co Leal Rodríguez, para su hija doña María del
Carmen Leal Moreno.
Operario de primera (Chófer) don José Revuelta
Fernández, para su hija doña María Luisa Revuelta
Castro.
Operario de primera (Chófer) don José Revuelta
Fernández, para su hija doña Matilde Revuelta Soba.
Auxiliar Administrativo de primera don Manuel
de Celis Garrido, para su hijo don Manuel Carlos
de Celis .Ponzoa.
Maestro primero don Jerónimo Vigo Oliva, para
su hijo don Pedro Vigo Navarrete.
Obrero de segunda don José Antón López, para
su hijo don José Antón Lamberto.
Auxiliar Administrativo de segunda don Antonio
Serván García, para su hijo don Antonio Serván
Ramírez.
Auxiliar Administrativo de segunda don Antonio
Serván García, para su hijo don Ricardo Serván
Riera.
(Continuará.)
El
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones cíe Buqu-es.
Orden Ministerial nú,rn, 3.595/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que el
remolcador de altura R. A.-6 pase a tercera situa
ción a partir del día 8 de agosto de 1964.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Denonzinación :■1 asignación de unidades.
Orden Ministerial núm. 3.596/64.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que las
"lanchas antisubmarinas", de 83 pies de eslora, en
construcción por la Factoría de la Empresa Nacional
"Bazán" de Cartagena, se denominen y asignen en la
forma siguiente :
Construcción 128 : LAS-10. Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Construcción 129 : LAS-20. Departamento Marí
timo de Cartagena.
Construcción 130: LAS-30. Departamento Marí
timo de Cádiz.
Madrid, 17 de agosto de 1964.
EXCITIOS. Sres. ...
Sres, •••
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.597/64 (D). — Porexistir vacantes, se promueven a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 17 de julio último y efectosadministrativos a partir de 1 de agosto siguiente. alos Tenientes de Infantería de Marina relacionados
a continuación, que se hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias establecidas en el Decreto nú
mero 2.188/63, de 10 de agosto (D. O. núm. 204),
y han sido declarados "aptos" por la junta de Clasificación y Recompensas :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Juan Manuel Gil Fernández-Lloreda.
Javier Martínez Pastor.
Abelardo Vázquez Carrillo.
Juan Martínez-Esparza Valiente.
Manuel López Eadv.
José Alcina del Cuv-illo.
Alberto Rivas • Montero,
José Bouza Carballeira.
Rafael Pérez del Campo Noriega.
Carlos Noreria Arriaga.
Dionisio Vázquez Rodríguez.
No ascienden los Tenientes que les preceden enel Escalafón, por no reunir las condiciones regla
mentarias exigidas al efecto.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.598/64 (D). Se nom
bra Jefe de la Sección de Instrucción de la Inspección General de Infantería de Mai=ina al Coronel de
dicho Cuerpo D. Fernando de la Cruz Lacaci, qu'e
cesa en el destino de Eventualidades.
Madrid. 17 de agostó de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NT! P.TO
Orden Ministerial núm. 3.599/64 (D).—Se nom
bra Jefe del Detall del Colegio de Nuestra Señora del
Rosario para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada, al Comandante de Infantería de Ma
rina don Gerardo Núñez Alonso, que cesa en el cargo
de Ayudante Mayor de dicho Colegio.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.60/64 (D). Se nombra Profesor de Automovilismo y Medios AnfibiosMecanizados de la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina al Capitán de dicho Cuerpo D. Enrique Caballos Vélez-Bracho, que cesa en el cometido de Instructor del expresado Centro.
Madrid, 14 de agosto de 1964'.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.601/64 (D).----Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina quese relacionan pasen a ocupar los destinos que al fren
te de cada uno se indica :
Don Javier Martínez Pastor.—Se le confirma en
su actual destino del Grupo Especial-:—Voluntario.
Don Abelardo Vázquez Carrillo.—Del crucero Al
mirante Cervera, al Tercio de Levante.—Forzoso.
Don Juan Martínez-Esparza Valiente.—Se le con
firma • en su actual destino del Grupo Especial.—
Voluntario.
Don Manuel López Eady.—Al Grupo Especial.—
Voluntario.—Se incorporará a este destino al fina
lizar la licencia ecuatorial que se encuentra disfru
tando.
Don Alberto Rivas Montero.—De la Agrupación
Independiente de Canarias, al Grupo Especial.—For
zoso.
Don José Bouza Carballeira.—Se le confirma en su
actual destino del Tercio de Levante.—Forzoso.
Don Rafael Pérez del Campo Noriega.—De la
Agrupación Independiente de Madrid,. al Grupo Es
pecial:—Forzoso.•Don Carlos Noreña Arriaga.—Se le confirma en
su actual destino del Grupo Especial.—Voluntario.
Madrid, 14' de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.602/64 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina clon
Arturo Derqui Ramírez, y don Enrique Molla Maes
tre cesen en el Grupo Especial y pasen destinados,
con carácter voluntario, a la fragata Pizarro y cru
cero Canarias, respectivamente.
A-los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentran comprendidos en el .apartá
(lo h) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 14 de aúo-s-to de 1964.
Excmos.' Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial .núm. 3.603/64 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Infantería. de Marina que
se relacionan cesen en la ÉScuela Naval Militar y
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pasen destinados al Grupo Especial, con carácter
forzoso:
D. Manuel Aguirre Herrera.
D. Francisco González Muñoz.
D. Federico Serrano González-Babé.
D. José C. del Corral Caballero.
D. José Luis Pereyra Roldán.
D. luan José Canales Orejuela.
D. Manuel Camilla Romero.
D. Cristóbal Gil Gil.
1D. Diego José Garrara Marón.
D. Federico González- de Águilar Castañeda.
D. Camilo Carrero Carballido.
D. José Urrutia López de Robles.
D. 'Antonio López Plaza.
D. Fernando B?,turone Santiago.,
D. José-Ramón Cubilot Rivas.
D. Manuel I. Enseñat de Tuya.
D. Angel María Larumbe Burgui.
D. José María Lambea Núñez.
Madrid, 14 dé ágosto, de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm.. 3.604/64 (1:05.--L-Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina, pro
cedentes del curso de Transformación, que se rela
cionan cesen en la Escuela Naval Militar y pasen
destinados al Tercio de Levante, con carácter for
L D. Carlos Grandal Piñón.
D. norencio Andújar Herrero.
D. Enrique Zamora Baños.
D. Antonio Ruiz Gómez.
D. Juan Bueno Concha.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Sitifficiones.
•
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.605/64 (D).—Corno
comprendido en el artículo 11 de la Ley de 20 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que
el Coronel de la Escala Activa de Infantería de Ma
rina D. Juan León Gutiérrez pase a la situación pre
venida en el mismo a partir del día 16 del ines ac
tual, fecba en que cumple la edad reglatnentaria para
ello, quedando destinado en la Inspección General
del Cuerpo.
Madrid, 17 de agosto de 1964.
NIETO
_
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...•
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Orden Ministerial núm. 3.606/64 (D). De
acuerdo con lo determinado en el artículo 6.0 del
Decreto de 10 de noviembre de 1942 (D. O. núme
ro 259), se dispone que el Capitán de Infantería de
Marina, Comandante honorario, D. Amador Vega
Hoyo cese cómo Cifrador en el Gabinete de Cifra
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo y se reintegre a la situación de "retirado" en
que se encuentra.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.607/64 (D). Por
existir vacantes, y de acuerdo con lo informado por
la Inspección General de Infantería de Marina y lá
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se promueven a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 28 de julio de 1964 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, a los
Sargentos primeros de Infantería de Marina D. Je
sús Montero Rodríguez, D. Francisco González Va
les y D. Felipe Sorribas Santiago, quedando escala
fonados, por el orden que se indica, a continuación
de D. Antonio Villarino de Arce.
Madrid, 14 de agosto. de 1964.
NIETO
I-4:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Tropa.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 3.608/64 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al personal de In
fantería de Marina que seguidamente se relaciona, en
los enganches o reenganches que se señalan y con los
beneficios económicos reglamentarios.
Cabos primeros Especialistas:
Antonio Contreras Gamito.— En segundo reen
ganche, por cuatroaños, desde 4 de abril de 1964.
Vicente García Navarro.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, desde 6 de mayo de 1964.
Demetrio Rodríguez Hernández. — En segundo
reenganche, por cuatro años, desde 5 de abril de 1964.
José Leiva Melguizo. — En segundo reenganche,
por cuatro -años, desde 24 de abril de 1964.
Francisco Gómez López.—En tercer reenganche,
por cuatro años, desde 11 de enero dé 1964.
Cavetano Herrera Brea.—En tercer reenganche,
por cuatro años, desde 15 de mayo de 1964.
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Francisco Diaz Martín.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 2 de enero de 1962.
Músicos de tercera clase.
Ricardo Rodríguez López.—En cuarto
, reenganche, por cuatro años, desde 8 de marzo de 1964; pero
sin beneficios económicos por disfrutar los de Sar
gento.
Apolinar Marquina López.—En cuarto reenganche, por cuatro arios, desde 9 de abril de 1964, pero
sin beneficios económicos por disfrutar los de Sar
gento.
Cabos segundos Especialistas.
Vicente Pacheco Muñoz.—En primer reenganche,
por cuatro años, desde 1 de abril de 1964.
Antonio Macías Galvarino.—En primer reengan
che, por cuatro arios, desde 1 de abril de 1964.
Rafael Gómez Vera.—En primer reenganche, por
cuatro arios, desde 1 de abril de 1964.
Cabo segundo de Banda.
Tomás Vicente Martín,ez.—En tercer reenganche,
por cuatro años, desde 12 de mayo de 1964.
Soldado Especialista.
Manuel Valle Camacho.—En pritner reenganche,
Po r cuatro arios, desde 30 de mayo de 1964.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.609/64 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad de la Base Naval
de Canarias, y de acuerdo con lo informado por la
Sección de Justicia e Inspección General de Infan
tería de Marina, se dj,spone cause baja como
segundo no Especialista de Infantería de Marina
(aptitud Telemetrista) Jorge Cabos Casabón, debien
do completar el tiempo de servicio militar obligatorio,
como Soldado de segunda, en el Grupo Especial.
Madrid, 14 de agosto de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
■
Número 185.
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relaciónde señalamiento de haberes pasivos concedidos en virtud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leves de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 25 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, 'Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Infantería de Marina, retirado,
D. José Lanza Robles : 4- 538,75 pesetas mensua
les desde el día 1 de enero de 1964.—Desde el día
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
5.673,44 pesetas mensuales, una vez incrementado'
al mismo -el 25 por 100, con arreglo a la Ley nú
mero 1 de 1964, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena.—Reside en Cartagena.
(a) (c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pas'ivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. •O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de
mejora de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo. _
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento,
que queda nulo a partir de la fecha de percepción
de este señalamiento de rectificación.
Madrid, 25 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 177, pág. .21.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
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blica a continuación relación de pensiones actualiza
das, por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O del
Estado núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de .1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto eh el artículo 43 del
referido Reglamento.
-Madrid, 16 de junio de 1964.-E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas. ,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961, y- Ley número 1
de 1964. •
Cádiz.-Doña.' Josefa Borjas Cantó, 'viuda del
Coronel. de .1a Arada D. Eduardo Ristori Mon
tojo : pensión mensual que le corresponde por,.
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 1.610,76 pesetas.-Aumento del 25
pot...100 por Ley número 1 de 1964, a
•
partir de
1 de abril de 1964: 402,69 pesetas mensuales.-
Total : 2.013,45 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1964.-Reside en San Fernando
(Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Emilia, doña Ana María y doña
María del Pilar Ristori Ristori, huérfanas diel,
Capitán de Navío D. José Antonio Ristori Regin
to: pensión mensual que les corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 2.101,73 pesetas.-:-Aumento del 25, por
100 por Ley rillmero 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 525,43 pesetas mensuales.-Total :
2.627,16 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda -de Cádiz desde el día. 1
de enero de 1964.-Reside en San Fernando (Cá
(hiz).-(3).
Cádiz.---Doña Josefa Buada Marín, viuda del
Comandante de Máquinas D. Francisco Belizón
Parodi:• pensión mensual qu'e le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 1.473,26 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1-de abril de 1964: 368,31 pesetas mensuales.-
Total : 1.841,57 pesetas mensuales, .a percibir por
la Delegación /de Hacienda. de Cádiz desde el "día
1 de enero de 1964. -- Reside en, San Fernando
(Cádiz).-(2).
Cádiz.-Doña Francisca Cellier García, viuda
del Comandante Ingeniero de la Armada D. Pedro
García Bermúdez : pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número. 82,
de 23 de diciembre de 1961 : 1.069,79 pesetas.-
Aumento del 25 por 100 por' Ley número 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 1964 : 267,44 pese
tas mensuales.-Total : 1.337,23 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde .el día 1 de enero de 1964. Reside
en San Fernando (Cádiz).-(2).
La ruña. Doña María del Carmen Veiga
Montero, viuda del Capitán de Corbeta D. Ma
nuel den Canosa: pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de. 23
de diciembre de 1961: 1.473,26 pesetas.-Aumen
to del 25 por 100- por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 .de abril de 1964 : 368,31 pesetas rnen
suales.-TotaL: 1.841,57.pesetas mensuales,' a per
cibir por la Delegación de Hacienda de EL Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.
Reside en El Ferror del Caudillo (La Coruña) (2)
Murcia.-Doña Inocencia Buforn Díaz, huér
fana del Auxiliar de Almacenes de la Armada
D. Vicente Buforn Mingot : pensión mensual que
le corresponde por Ley número 82, de 23 dé di
ciembre de 1961: 1.036,11 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 ,de 1964, a partir
de 1 die abril de 1964: 259,02 pesetas ,mensuales.
Total : 1.295,13 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Murcia desde el
día 1 de .enero de 1964.-Reside en Murcia.-(4.
Cádi,z.-Doña Isabel González de Cuto He
rrera, viuda del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don José Barahona López : pensión mensual que
le corresponde' por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961: 639,40 pese
tas.-Aumento del 25 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 159,85 pe
setas mensuales.-Total : 799,25 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1964.-Rese
en San Fernando (Cádiz).-(2).
Murcia. - Doña Purificación Correa Carrillo,
huérfana del Seg-undo, Maquinista D. Antonio Co
rrea Pérez': pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley-número 82, de 23 de di
ciembre de 1961 : 736,63 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, á partir de
1 de abril de 1964: 184,15 pesetas mensuales.-
Total : 920,78 pesetas mensuales, apercibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero -de 1964. Reside en Cartagena
(Murcia).-(2).
1-CáCliz.-L--Doria Cecilia Gómez de- la Torre, viu
da del Auxiliar segundo, del C. A. 'S. T. A. don
Kntonio Crespillo Bernal : pensión mensual' que
le corresponde por aplicación de la -Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961: 712,32 pesetas..
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de
1964, a partir de 1 de abril de 1964: 178,08 pese
tas- mensuales.-Total : 892,40 pesetas mensuales,
P. percibir por la Delegación de Rácienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1964. Reside en
'Rota (Cádiz).-(2).
La Coruña.-Doña« Modesta Teijeiro Pena, viu
da del Celador segundo de la Armada D. Manuel
Tann Rouco: pensión mensual que le correspon
de por aplicación e la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961: 522,91 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964: 130,72 pesetas mensuales.-
Total.: 653,63 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación 'de Hacienda de La Coruña desde, el
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día 1 de enero de 1964.—Reside en Barquero (La
Coruña). ,(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se:
ñalarniento, la Autoridad que la practique. conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudicados en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Lev. de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado m'un. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado. cuya Autoridad deberá
informarlo, consignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, (Inc
percibirá. mientras conserve la aptitud legal', des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964, y
a partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley
número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía que
se expresa en la relación, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta
del' anterior. que venía disfrutando, el cual que
dará nulo a partir de la indicada fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica-en la
relación, y en la actual cuantía, hasta el 31 de
marzo de 1964, y a -partir de esta fecha (1-4-64),
y por aplicac-ión de la Ley número 1 de 1964, les
será alimentada' en la cuantía que se expresa en
la relación, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior, que
venían disfrutando, el cual quedará nulo a partir
de la fecha anteriormente citada. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la
de Tos copartícipes que la conse-rven, sin necesi
dad de nueva declaración.
Madrid, 16 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
(Del D. O. del Ejército núm. 176, página 503.—
Apéndice-s.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se -publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actua
lizadas. de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 (le sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se cié cumplimiento
a lo di puesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
Madrid, 16 de julio de 1964.—E1 ContralmiranteSecretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves número 82, de 23 de diciembre-
de 1961, y número 1 de 1964.
La Coruña.—Doña Belia Fachal Romalde, Viuda
del Maestro Armero D. Eugenio Merino López: pe
setas 1.011,80 mensuales.—Aumento del 25 por 100
por Lev número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de
1964: 252,95 pesetas mensuales.—Total 1.264,75 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferro' del Caudillo desde el día 30 de
marzo de 1964.—Reside en ,E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Cádiz.—Doña Rufina Ventura Fernández, viuda
del Celador Mayor D. jo-sé 'de las Casas Escudier:
1.234,37 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 6 de mayo
de 1964. Reside en San Fernando.—(Cádiz).
_ Al hacer a cada interesad() la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, contorme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley du
27 de diciembre de 1956 (R. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, dehe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a cantar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo; consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
Madrid, 16 de julio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Me
llid Góntez.
(Del D. O. cicl Ejército núm. 177, pág. 601.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las _inismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), de con
formidad con las facultades que le confieren a este
_Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. 0 nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autosridadel,,
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el -
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley nr,linero (52, de 23 de diciembre de 1961 y Ley
número 1 de 1964.
Madrid.-Doña Encarnación Gómez Navarro,
vikda del Segundo Maquinista D. Joaquín Mora
Rosendo: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 626,56 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 156,64 pesetas mensuales.-Total :
783,20 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1964. Reside en Ma
drid.-(3).
La Coruña.-Doña Joscfa Varela •López, viuda
del Auxiliar primero de Artillería de la Armada
D. Angel Ramón de Gregorio: pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961: 602,25 pe
setas.-Aumento del 25 por 100 por Ley núMe
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 150,56
pesetas mensuales.-L-Total: 752,81 pesetas men
suales, a percibir por. la Delegación de Hacienda
de El Ferrol, del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1964.-Reside en El Verrol del Caudillo (La
Coruña).-(3).
La Coruña.--Doria Claudina Bellón Vázquez,
viuda del Maquiri,ista tercero D. Ramón Ríos Sor
do: pensión mensual que le corresponde por apli
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 602,25 pesetas.-Aumento del 25 por 109
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril.
de 1964: 150,56 pesetas mensuales.-T.otal : 752,81
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el
día 1 de enero de 1964.-Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(3).
Madrid.-Doña Josefa Escalona Redonda, viu
da del Auxiliar de Oficinas de la Armada D. An
tonio Paz-García: pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23
de diciembre de 1961: 566,49 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964: 141,62 pesetas mensua
les:-Total: 708,11 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la D,euda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero dé 1964. Reside
en Madrid.-(3).
Zaragoza. -- Doña Consuelo Munuera Acosta,
huétfana del Capataz de la Maestranza de la Ar
mada D. Juan 1VIunuera López : pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la- Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961: 448,19 pe
setas.-Aum.ento del 25 por 100 por Ley número
1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 112,04
pesetas mensuales.-Total: 560,23 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Zaragoza desde el día 1 de enero de 1964.-Re
side en Z'aragoza.-(3).
La Corúria. Doña Rosario Riobo Tenreiro,
huérfana del Operario de la Maestranza de la Ar
mada D. Gregorio Riobo Vázquez : pensión men
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sual que le corresponde por aplicación de la Ley
húmero 82, de 23 de diciembre de 1061 : 297,50
13%esetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 74,37
pesetas mensuales.---Total : 371,87 pesetas men
suales, a percibir por la De!egación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el, día 1 de 'enero
de
•
1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo_ (La
Coruña).-(3).
La Coruña.-Doña Avelina Lago, Otero, 'viuda
del Peón de la Maestranza de la Armada D. An
drés Pita Otero: pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23
de diciembre de 1961 : 439,44 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964: 109,86 pesetas m.ensua
le-s.-Total: 5-49,30 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1964.-Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(3).
Pontevedra.-.Doña Flora Antas Garrido, viu
da del Cabo Fogonero Fulgencio Meca González :
pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, -de 23 de diciembre
de 1961: 317,93 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 79,48 pesetas mensuaes.-Tot-al : 397,41
pesetas mensuales. a percibir por la Delegación
de Hacienda de Pontevedra desde el, día 1 de enero
de 1964.-Reside en Pontevedra.-(5).
Murcia.-Doña Evarilda López Pérez, madre
del Marinero Francisco Muñoz López : pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de dicimbre de 1961:
497,08 pesetas.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964:
124,27 pesetas - mensuales.-Total: 621,35 'pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Murcia desde el día .1 de enero de 1964.
Reside en Aguilas (Murcia).-(7).
Almería. - Doña Francisca Castillo Aguilar,
viuda del Soldado de Infantería de Marina Ma
nuel Núñez Castillo: pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82,
de 23- de diciembre de 1961: 202,10 pesetas.-Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril ^de 1964: 50,52 pesetas men
suales.-Total: 255,62 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Almería
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Al
mería.-(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad _que lo practique, conforme
Previene el artículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si seconsidera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
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día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au-:
toridad deberá informarlo, consignando la `fecha de
la notificación y de la presentación del recurso-.
OBSERVACIONES.
(3) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica _en la relación, y en la
actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964: a
partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley
número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía que
se expresa en la relación, previa liquidación v
deducción de las cantidades percibidas por cuen
ta del anterior, que venía disfrutando, el cual que
dará nulo. Pero teniendo en cuenta que la pen
sión actualizada es menor que la que percibe por
la mínima, más la ayuda. no se abonará cantidad
alguna a cuenta de esta pensión en tanto no ejer
cite el derecho de opción.
(5) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964; a
partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley
número 1 de- 1964, la percibirá en la cuantía que
se expresa en la relación, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas poi- cuenta
del anterior, que venía disfrutando, el cual que
dará nulo.
(7) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión extraordinaria, que percibirá, mientras con
serve la aptitud legal y estado de pobreza, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, hasta el 31 de marzo die 1964; a
partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley
número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía que
se expresa en la relación, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior, que venía disfrutando, el cual que
dará nulo.
Madrid, 16 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 177, pág. 513
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de ClaSes Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones actualiza
das por revisión de las mismas, según lo dispone la
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Es
tado, núm. 310), de conformidad con las facultades
que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
'Madrid, 19 de junio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Lev 82, de 23 de diciembre de 1961, y Ley númerol
de 1964.
Málaga. Doña Matilde Franco Llorca, huérfana
del Comandante de Infantería de Marina D. Mariano
Franco Villarreal : pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961.: 1.400,34 pesetas.—Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1
de abril de 1964 : 350,08 pesetas mensuales.—Total:
1.750,42 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Málaga desde el día 1 de enero
de 1964.—Reside en Periana (Málaga).—(4).
Madrid.—Doña María Dolores Rodero Gurumeta,
huérfana del Capitán de Corbeta D. Adrián Rodero
Domínguez : pensión mensual que le corresponde
Por aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961 : 1.3.07,98 pesetas. — Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
enero cla 1964 : 326_,99 pesetas mefisuales.— Total:
1.634,97 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
"(lía 1 de enero. de 1964.—Reside en Madrid.—(4).
Murcia.—Doña Josefa Llorca Bayardo, viuda del
Oficial primero de -Oficinas de la Armada D. Froilán
Ros Ruiz : pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.030,20 pesetas.—Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 257,55 pesetas mensuales.—Total: 1.287,75
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 • de enero
de 1964.—Reside en Cartagena (Murcia).—(4).
Vizcaya.—Doña María de la Concepción Gutiérrez
Pérez Cabrero, viuda del Teniente de Navío D. Ro
berto Fano Oyarbide: pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de 23
de diciembre de 1961 : 884,37 pesetas.—Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1
de abril de 1964: 221,09 pesetas mensuales.—Total:
1.105,46 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Vizcaya desde el día 1 de
enero de 1964.—Reside en Bilbao (Vizcaya).—(4).
Cádiz.—Doña María Luisa Lagostená )Vigo,
huérfana del Primer Condestable de la Armada
D. Francisco Lagostena Franzón : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961: 1.030,20
pesetas.—Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 de abril de 1964: 257,55
pesetas m.ensuales.—Total: 1.287,75 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día:1 de enero de 1964.—Resi
de en San Fernando (Cádiz).—(4).
Madrid,—Doña María Luisa Fernández Golpe,
viuda del Electricista Mayor de primera de la Ar
mada D. Mariano García Romeral Galdeano:
pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 1.011,80 pesetas.—Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : .252,95 pesetas mensuales. Total:
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1.264,75 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y D'ases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1964. Reside en Ma
drid.-(4).
Barcelona. - Doña Encarnación Ros Alcaraz,
huérfana del Auxiliar primero de Máquinas don
julio Ros Araújo: pensión mensual que le corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23
de diciembre de 1961: 963,18 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a par
tir de 1 de abril de 1964: 240,79 pesetas mensua
les.-Total: 1.203,97 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 1 de enero de 1964.---Reside en Bar
celona.-(4). -
Tenerife.-Doña. Josefa Rivas Camino, viuda
del Celador Mayor de la Armada D. Aquilino Ca
bezón Freire: pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961: 1.004,16 pesetas. - Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 251,04 pesetas mensuales.
Total: 1.255,20 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación die Hacienda de Santa Cruz de Te
nerife desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).-(4).
La Coruña.-Doña Benigna Elicechea García,
viuda del Primer Maquinista D. Francisco Seijo
Fontela: pensión mensual. que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961: 744,44 pesetas.--Aumento del
25 por 100 por Ley número .1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964: 186,11 pesetas mensuales.-
Total: 930,55 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol. del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(4).
La Coruña.-Doña María Pérez Picos, viuda
del Segundo Maquinista D. Antonio Fuentes
Sixto: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 650,86 pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 162,71 pesetas mensuales.-Total:
813,57 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en El
Ferrol del; Caudillo (La Coruña).-(4).
Almería.-Doña Maria Montoya Martínez, es
posa del ex Oficial tercero Radio D. Juan López
Saldaña: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de cliciem.-
bre de 1961: 602,25 pesetas.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964: 150,56 pesetas mensuales.-
Total.: 752,81 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Almería desde el
día 1 de enero de 1964.-Reside en Roquetas de
Mar (Almería).-(4).
Murcia. - Dona Ascensión Navarro Lacárcel,
viuda del Auxiliar primero Naval D. José Allegue
Regueiro: pensión mensual que le corresponde
Por aplicación de la Ley número 82, ele 23 de di
ciembre de 1961: 602,25 pesetas.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 150,56 pesetas mensuales.
Total: 752,81 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 1 de enero de 1964. Reside en Escombras
(Murcia).-(8).
La Coruña.-Doña_María Lago Rico, viuda del
Celador IViayor de Puerto' y Pesca D. Jesús Calvo
Casal: pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciem
bre de 1961: 963,19 Pesetas.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964: 240,79 pesetas mensuales.-Total :
1.203,98 pesetas mensuales, a percibir -por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(9).
La Coruña.-Doña Juana Fernández Rico, viu
da del Mecánico primero ele la Armada D. José
Pita Fernández : pensión. mensual que le corres
ponde por aplicación, de la Ley número 82, de 23
de diciembre de 1961: 791,84 pesetas.-Aumento
del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir
de 1 de abril de 1964: 197,96 pesetas mensuales.
Total: 989,80 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(10!).
Cádiz.-Doña joaquina Rodríguez Culler, viu
da del Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
José María Reyes Brea: pensión mensual que le
corresponde por aplicación de la Le-N.- númeró- 82,
de 23 de diciembre de 1961:: 736,63 pesetas.-Au
mento del 25 por 100 »por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 184,15 pesetas
mensuales.- Total : 923,78 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de enero de 1964.-Reside en Puer
to Real (Cádiz).-(4).
Cádiz. - Doña María Concepción 'Gallardo
Soto, viuda del Auxiliar segundo Técnico de la
Armada D. Rafael Galea Añino: pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Leynúmero 82, de 23 de diciembre de 1961: 639,40 pe
setas.-Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964; a partir de 1 de abril de 1964: 159,85
pesetas mensuales.--TotaI: 799,25 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1964. Reside
én San Fernandc (Cádiz).-(4).
La Coruña. Doña Luisa Goti García, viuda
del Auxiliar Naval D. José Vázquez Montero:
pensión mensual que le corresponde por aplica
ción de la Ley número 82, de. 23 de diciembre
de 1961: 626,56 pesetas.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1-de abril
de 1964: 156,64 pesetas mensuaiéS.-Total : 783,20
pesetas mensuales', a percibir por la Delegaciónde Hacienda de El Ferro' del Caudillo desde el
día 1 de enero de l964.--Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).-(4).
Cádiz.-Doña Isabel janina García, huérfana
del Operario de segunda de la Maestranza de la
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Armada D. Julio janina Benítez : pensión men
sual que le corresponde por aplicación de la Ley
rúmero 82, de 23 de diciembre de 1961 537,77 pe
setas.--Aumento del 25 por 100 por Ley núme
ro 1 de 1964, a partir de 1 4e abril de 1934: 159,44
pesetas mensuales.—Total : 797,21 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de -1964.—Resi
de en San Fernando (Cádiz).—(4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del vigente
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, 'cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, hasta el 31 de marzo de 1964, y a
partir de esta fecha, y por aplicación de la Ley
número 1 de 1964, la percibirá en la cuantía que
se expresa en la relación, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas_ por cuenta
del anterior, que venía disfrutando, el cual que
dará nulo a partir de la indicada fecha.
(8) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo el 29 de febrero
de 1964 (D. O. núm. 66), y se le hace el presente
señalamiento, que percibirá, mientras conserve
la aptitud legal, desde la fecha que se' indica en
al relación, y en la actual cuantía, hasta, el 31 de
marzo de 1964, y a partir de esta fecha, y por
aplicación de la Ley número 1 de 1964, la perci
bitá en la cuantía que se expresa en la relación,
previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta de dicha pensión, que que
da nula.
(9) Se rectifica la pensión que le fué concedi
da por este Consejo Supremo el 30 de marzo de
1964 (-D. O. núm. 98), y se le hace el presente
señalamiento, que percibirá, mientras conserve
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en
la relación, y en la actual cuantía, hasta el 31
de marzo de 1964, y a partir de esta fecha, y por
aplicación de la Ley número 1 de 1964, la perci
birá ,en la cuantía que se expresa en la relación,
previa liquidación, y deducción de lo percibido
por cuenta de la anterior pensión, que queda
nula.
(10) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo ,Supremo el 2 de marzo de
1964 (D. O. núm. 65), y se le hace el presente
señalamiento, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación hasta el 31 de marzo de 1964, y a partir
de esta fecha, y p'or aplicación de la Ley núme
ro 1 de 1964, la per'cibirá en la cuantía que se
expresa en la relación, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior señalamiento, que queda .nulo.
11,1adrid, 19 de junio de 1964.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 177, pág. 521.—
Apéndices.)
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